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релаксаційних тренінгів дозволяє підвищувати психоемоційну стійкість 
до стресів, що необхідна для діяльності в кризових ситуаціях. 
Таким чином, можна зазначити, що особливості професійної 
діяльності фахівців професій, які пов’язані з соціальною 
відповідальністю, потребують включення методів соціально-
психологічного тренінгу до складу програм професійної підготовки. 
Методи активного навчання дозволяють в умовах психологічної безпеки 
та довіри не тільки навчитися комунікативним навичкам, але й набути 
досвіду самопізнання, самовизначення, самореалізації; рефлектувати 
професійні цінності та смисли та прилучити їх до свого світогляду; 
формувати мотивацію до вирішення конкретних професійних завдань. 
Тож, методи соціально-психологічного тренінгу започатковують основи 
професійної спрямованості, особистісного розвитку та суб’єктності 
майбутніх фахівців. 
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Проблема протиправної поведінки підлітків, підвищеного рівня 
злочинності неповнолітніх є однією з найгостріших у сучасній Україні. Суттєве 
погіршення економічної ситуації, зниження матеріальних статків родин, 
недостатній рівень педагогічної грамотності батьків, порушення цілої низки 
функцій сім’ї, окремі прорахунки в роботі правоохоронних органів, низька 
ефективність реалізації програм боротьби з безробіттям, алкоголізмом, 
наркоманією, домашнім насильством – все це ті чинники, що сприяють розвитку 
криміногенної ситуації серед учнів. 
Сім’я, яка зазвичай виступала тим соціальним інститутом, що створював 
сприятливий психологічний клімат та духовно-моральні умови для виховання 
дітей, перебуває у стані глибокої кризи. Отже, завдання з превенції девіантної та 
делінквентної поведінки неповнолітніх здебільшого покладається на школу та 
соціальні служби. В школі така роль відводиться соціальному педагогу, чия 
діяльність має спрямовуватися на захист прав і свобод клієнтів, ефективний 
контроль за їх дотриманням, організацію правового виховання, аналіз правового 
стану та поширення інформації про права дитини та молоді. 
Робота з учнями, схильними до правопорушень, протиправних вчинків та 
тими, хто вже скоїли правопорушення або злочин, становить один із 
пріоритетних напрямків в діяльності соціального педагога. Задля ефективного 
вирішення цього питання він має співпрацювати з державними органами та 
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інститутами громадянського суспільства. Взаємодія школи з правоохоронними 
органами має давні традиції, оскільки часто педагогам не обійтися без 
безпосередньої допомоги кваліфікованого спеціаліста.  
Новий етап та якісний рівень взаємодії між школою та поліцією в межах 
соціального партнерства розпочався у зв’язку з прийняттям Концепції 
першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ 
України, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
22 жовтня 2014 р. № 1118, Національної стратегії у сфері прав людини на період 
до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
23 листопада 2015 р. № 1393 та положень Угоди про партнерство між 
Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством освіти і науки 
України від 29 лютого 2016 р. 
Починаючи з 2016-2017 навчального року, в межах програми соціального 
партнерства в Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Київській областях, 
була розпочата апробація експериментальної моделі співпраці навчальних 
закладів і поліції – «Шкільний офіцер поліції». Метою експериментальної 
моделі є сприяння діяльності навчальних закладів щодо профілактики 
правопорушень серед дітей та забезпечення безпечного навчального 
середовища, покращення іміджу поліцейського серед підлітків.  
Для зазначеної діяльності були відібрані працівники поліції, які пройшли 
спеціальне навчання, щоб гідно виконувати функції шкільного офіцера поліції. 
Наразі за одним поліцейським закріплено від двох до п’яти шкіл. Поліцейські 
зосереджують свою роботу на проведенні просвітницько-профілактичних занять 
з учнями за програмою «Школа і поліція», яка була схвалена для використання 
(Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 
№ 2.1/12-Г-159 від 18.04.2016 р.). 
Працівники поліції надаватимуть підтримку адміністраціям шкіл у 
реагуванні на інциденти, братимуть участь у плануванні та проведенні заходів, 
спрямованих на недопущення правопорушень у школах. Працівник поліції у 
школі має співпрацювати з соціальним педагогом задля організації в 
навчальному закладі: 
- інформаційно-роз’яснювальних колективних та індивідуальних зустрічей з 
учнями та/або їх батьками (особами, які їх замінюють) з питань безпеки, правоохоронної 
роботи, профілактики правопорушень;  
- підготовки тематичних педагогічних рад та батьківських зборів;  
- контактів з вчителями, батьками щодо превенції негативних тенденцій у 
шкільних спільнотах; 
- нагального та ефективного реагування на випадки протиправних дій на 
території навчального закладу, у разі необхідності, участі у проведенні розслідувань.  
Шкільні офіцери поліції лишатимуться працівниками своїх відділків, а не 
школи. Шкільні поліцейські не слідкуватимуть за дотриманням суворої 
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дисципліни та не вславлюватиме «поліцейського режиму» у школі, а 
вживатимуть активних заходів тільки у випадку порушення закону. 
Окрім того, у Івано-Франківську та Львові започаткована ще одна 
програма взаємодії поліції та шкіл – «Дослідники». Програма «Дослідники» 
розроблена з метою підтримки діяльності з реформування поліції. Дана 
програма є проектом для школярів з вивчення основ скаутингу та 
правоохоронної діяльності. Програма сприяє взаємодії між працівниками 
поліції, школярами і представниками їхніх громад, поєднуючи пластовий підхід 
щодо отримання юнаками винагород через здобуття певних навичок з вивчення 
ними методів правоохоронної роботи. Школа і поліція працюють на виконання 
даної програми спільно з Національною скаутською організацією – Пласт. 
Гуртки дослідників створені у школах і працюватимуть упродовж всього 
навчального року. Заходи програми об’єднані у 8 модулів, розроблених для 
школярів у віці від 12 років. Тематика стосується правоохоронної діяльності, 
кримінального законодавства, особистої безпеки і безпеки громади, лідерства. 
Кожен модуль передбачає виконання дослідниками певного проекту на користь 
громади, який вони обирають самостійно відповідно до теми модуля. Такі 
проекти можуть стосуватися надання допомоги пенсіонерам, поліпшення стану 
території школи або парку щодо безпеки життя, проведення презентації на 
правову тематику для молодших школярів, безпечної поведінки в мережі 
Інтернет тощо. Зустрічі гуртків дослідників проводяться у їхніх школах два рази 
на місяць за участю фасилітаторів, якими є працівники поліції. 
У маріупольських та прифронтових школах Донецької області, що 
межують із зоною АТО, у 2016-2017 навчальному році також удосконалено 
механізм взаємодії з поліцією. З огляду на обстановку в регіоні, поліція 
продовжує тренування з дітьми по евакуації з будівлі у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій, надає засоби особистої безпеки в умовах АТО. Окрім 
того, маріупольськими поліцейськими розроблено план занять в школах, які 
стосуються не тільки безпеки, але й розвитку правосвідомості підростаючого 
покоління, попередження правопорушень, вони допоможуть підліткам знайти 
своє місце в світі, стати відповідальними громадянами своєї держави.  
Важливою віхою у взаємодії школи та поліції стало створення за 
ініціативою начальника поліції Донеччини В’ячеслава Аброськіна громадської 
організації «Ліга майбутніх поліцейських» (2015 р.), яка діє на усій території 
Донецької області. Це новий формат взаємодії з підлітками, що дозволяє 
активній та талановитій молоді, яка прагне якісних змін, долучитися до 
становлення нової поліції та допомагати у правовому і патріотичному вихованні 
дітей. «Ліга майбутніх поліцейських» – це продовження соціального проекту 
«Схід і Захід – разом», в рамках якого поліція Донеччини та Закарпаття 
допомогла об’єднатися молоді з обох берегів Дніпра у спільній меті – будувати 
незалежну, вільну, мирну європейську країну.  
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Метою «Ліги майбутніх поліцейських» є здійснення діяльності, 
спрямованої на реалізацію та захист прав та свобод, творчих здібностей, 
удосконалення морального та патріотичного виховання молоді, підвищення її 
правосвідомості, що направлено на профілактику скоєння правопорушень, 
бездоглядності та безпритульності, надання їй можливості для самореалізації та 
розвитку творчої активності. Серед головних напрямків діяльності «Ліги 
майбутніх поліцейських» є: організація змістовного дозвілля підлітків та молоді; 
відволікання їх від криміногенних угрупувань та шкідливих звичок; формування 
правової свідомості та правової культури; залучення підлітків до практичної 
правозахисної діяльності; заохочення неповнолітніх з девіантною поведінкою до 
участі у спортивних змаганнях, конкурсах та інших культурно-масових заходах 
тощо. Отже, сьогодні поліція і школа діють як соціальні партнери у 
попередженні делінквентної поведінки у підлітків, використовуючи при цьому 
нові форми, методи та технології роботи з підлітками та молоддю. 
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Враховуючи процеси реформування, що відбуваються в органах і 
підрозділах Національної поліції України, швидкозмінність чинного 
законодавства в правоохоронній сфері, суттєву неукомплектованість 
підрозділів Головного управління Національної поліції в Донецькій 
області, погіршення криміногенної обстановки в регіоні, пов’язаної з 
подіями на Сході країни, зміну завдань та умов несення служби, 
питання післядипломної освіти на сьогоднішній день набувають 
особливої актуальності в процесі професійної освіти поліцейських 
Донеччини. 
Положеннями Закону України «Про Національну поліцію» [1] 
визначено, що післядипломна освітаскладається з спеціалізації, 
перепідготовки,  підвищення кваліфікації, стажування.Метою 
післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб працівників 
поліції в особистому професійному зростанні, забезпечення потреб 
держави у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та 
культури, здатних компетентно і відповідально виконувати свої функції. 
Зазначені види післядипломної освіти, безумовно, передбачають відрив 
працівників Національної поліції від повсякденного виконання 
службових обов’язків, що для поліції Донеччини, в умовах які склалися, 
